Laporan Daftar Hadir, Berita Acara, Nilai Mekanika Teknik Kelas TD3A5 by Widyantoro, Murwan
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : TID-2316 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MTKelas  : TD3A5
Nama MK  : Mekanika Teknik SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MTKuota  : 50
RUANG  : SS - 317 Waktu  : 08:00-10:30 Jml Peserta  : 32
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215259 ALIF HIDAYAT H H H H H I H H H I H H H H H H
2 201910215230 FINKAN NURUL RIZKI MY ALITONANG H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215267 MUHAMMAD IQBAL H H H H H I H H H H H H H H H H
4 201910215246 SITI ROYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910215245 TARISA MAWAR LESTARI H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910215263 PADIA PAMILA SARI H H I H I H H H H H H H H H H H
7 201910215248 FARID FAUZI H H H I H H H H H H H H H H A H
8 201910215223 ANSAS PUTRA PRATAMA H H H H I H H H H H H H H H H H
9 201910215229 MOHAMMAD ZAINAL MUSTOFA H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910215243 PRAYOGA DWI DARYA PRASANTA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910215225 ELGA SENDI ANUGERAH H H H H H A H H H H I H A H H H
12 201910215262 GALIH REZA IHSAN H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910215251 ELZA HAFID PRATIWI H H H H A H H H H H H H H H H H
14 201910215261 RIZKY AULUTFI AKBAR H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910215226 YOGI SYAFITRA H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910215227 DIMAS DWI KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910215250 REJA BAGUS PRATAMA H H H H H H H H H H I H H H H H
18 201910215232 BIMO SATRIYO H I H H H H H H H H H H H H H H
19 201910215257 REYHAN APRILIANO PRASETYO H H H H I H H H H H H H H H H H
20 201910215258 FAHMI AGUNG LESMANA H H H H A H H H H H H H H H H H
21 201910215240 ZOKA ASLAMA MAZAHIB H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910215260 ARI PRABOWO H H A H A I H H H I H H H H A H
23 201910215235 ANDREY CAHYO KUMORO H H I H H H H H H H H H A H A H
24 201910215265 HAFISH SONOVIL H H H H A H H H H A H H H H H H
25 201910215252 FEBRIANTO H I H H H H H H H H H H H H H H
26 201910215238 MUHAMMAD IQBAL FADHIL H I H H H I H H H H H H A H H H
27 201910215266 AKBAR PRIAMBODO H H I H A H H H I I A H I H H H
28 201910215224 DENISA WULANDARI H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201710215242 RAMA PRASETYA H H H H H H H H H H H H A H H H
30 201910215249 YUDHA RIZQI ANALLA H H H H I I H H I H H H H H H H
31 201710215240 ABDUL AZIS H H I H H A H H H H H H H H A H
32 201710215250 IVANDER NATHANIEL H H H I A H H H I H H H H H H H
Tanggal Kuliah 17/09/2024/09/2001/10/2008/10/2015/10/2022/10/2026/10/2005/11/2012/11/2019/11/2026/11/2003/12/2010/12/2017/12/2024/12/2014/01/21
Jumlah Hadir 32 29 27 30 22 25 32 32 29 28 29 32 27 32 28 32
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA X 100% 










DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
 
HARI JAM KELAS RUANG 
Selasa 1 TD3A5 - 
 
 
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : / 
PROGRAM STUDI / SEMESTER : / 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TID-2316 / 3 / Mekanika Teknik 
DOSEN UTAMA : Murwan Widyantoro, S.Pd, MT 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
 
 
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 





Ketua Kelas :  
Nama Mahasiswa :  
NPM :  
No. Telp. Mahasiswa :  





BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Mekanika Teknik HARI / WAKTU Kamis / 08:00-10:30 
NAMA DOSEN Murwan Widyantoro, S.Pd, MT RUANG - 




















































































































































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 
















































BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
 
MATA KULIAH Mekanika Teknik HARI / WAKTU Kamis / 10:45-13:15 
NAMA DOSEN Murwan Widyantoro, S.Pd, MT RUANG SS - 408 
































































































BEBAN DASAR TUMPUAN, 

















































































































































































TAHUN AKADEMIK 2020/2021 - GANJIL 
Ketua Kelas : 
 
Nama Mhs. : 
 














































UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NID / NAMA DOSEN 1 : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID / NAMA DOSEN 2 : 021503027 / Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201710215240 ABDUL AZIS 16 13 75.00 70.00 0.00 0.00 0.00 81.25 48.00 65.00 70.00 65.00 B-
2 201710215242 RAMA PRASETYA 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 75.00 70.00 75.00 B+
3 201710215250 IVANDER NATHANIEL 16 13 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 81.25 75.00 70.00 75.00 74.00 B+
4 201910215223 ANSAS PUTRA PRATAMA 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 70.00 75.00 75.00 B+
5 201910215224 DENISA WULANDARI 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
6 201910215225 ELGA SENDI ANUGERAH 16 13 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 81.25 75.00 65.00 70.00 71.00 B
7 201910215226 YOGI SYAFITRA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
8 201910215227 DIMAS DWI KURNIAWAN 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A-
9 201910215229 MOHAMMAD ZAINAL MUSTOFA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
10 201910215230 FINKAN NURUL RIZKI MY ALITONANG 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 65.00 77.00 75.00 B+
11 201910215232 BIMO SATRIYO 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 70.00 77.00 76.00 A-
12 201910215235 ANDREY CAHYO KUMORO 16 13 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 81.25 50.00 80.00 75.00 72.00 B+
13 201910215238 MUHAMMAD IQBAL FADHIL 16 13 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 81.25 75.00 55.00 70.00 68.00 B
14 201910215240 ZOKA ASLAMA MAZAHIB 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 78.00 79.00 A-
15 201910215243 PRAYOGA DWI DARYA PRASANTA 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
16 201910215245 TARISA MAWAR LESTARI 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 78.00 77.00 A-
17 201910215246 SITI ROYANI 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 55.00 78.00 73.00 B+
18 201910215248 FARID FAUZI 16 14 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 87.50 75.00 65.00 75.00 73.00 B+
19 201910215249 YUDHA RIZQI ANALLA 16 13 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 81.25 75.00 75.00 75.00 76.00 A-
20 201910215250 REJA BAGUS PRATAMA 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 65.00 75.00 74.00 B+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TID-2316 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
NAMA MK : Mekanika Teknik SKS : 3 NID : 021503027
KAMPUS : Bekasi KELAS : TD3A5







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215251 ELZA HAFID PRATIWI 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 75.00 77.00 78.00 A-
22 201910215252 FEBRIANTO 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 70.00 75.00 75.00 B+
23 201910215257 REYHAN APRILIANO PRASETYO 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 75.00 75.00 77.00 A-
24 201910215258 FAHMI AGUNG LESMANA 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 75.00 70.00 75.00 B+
25 201910215259 ALIF HIDAYAT 16 14 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 87.50 75.00 70.00 75.00 75.00 B+
26 201910215260 ARI PRABOWO 16 11 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 68.75 75.00 80.00 75.00 76.00 A-
27 201910215261 RIZKY AULUTFI AKBAR 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
28 201910215262 GALIH REZA IHSAN 16 16 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 100.00 75.00 60.00 75.00 73.00 B+
29 201910215263 PADIA PAMILA SARI 16 14 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 87.50 75.00 70.00 75.00 75.00 B+
30 201910215265 HAFISH SONOVIL 16 14 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 87.50 75.00 75.00 80.00 78.00 A-
31 201910215266 AKBAR PRIAMBODO 16 10 75.00 70.00 75.00 0.00 0.00 62.50 73.00 70.00 75.00 72.00 B+
32 201910215267 MUHAMMAD IQBAL 16 15 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 93.75 75.00 55.00 75.00 71.00 B
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Drs. Solihin, MT Murwan Widyantoro, S.Pd, MT
